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一 苑   史 一
_ 614 _ョ__ 615 -
に
於
て
、
他
に
ス
ウ
リ
バ
ン
が
ラ
ミ
イ
に
於
く
変
見
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
国
が
ミ
ツ
テ
ン
・
ロ
ツ
ク
に
於
く
発
見
さ
れ
た
頭
謙
骨
で
あ
る
。
此
の
頭
蓋
に
に
病
的
障
鳩
が
現
に
れ
て
居
り
、
小
結
節
と
略
落
と
が
あ
る
。
一一≡
≡
！！一
■
　
　
，・　
一！
・　
！！
！　
　
！
！　
！　
　
！
苅
石
祢
時
代
の
穿
願
頭
輩
に
つ
い
て
（
岡
田
　
太
郎
）
穿
孔
に
大
硝
に
於
く
園
形
で
あ
つ
て
前
頭
骨
あ
布
下
部
大
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
。
穿
孔
Ｈ
幅
約
五
〇
ミ
リ
径
四
〇
ミ
リ
に
達
し
く
わ
り
、
稀
有
な
大
き
さ
と
言
に
な
く
く
に
な
ら
な
い
。
（
未
完
）
九
一
一
苑 央
一
を|
